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際、先行研究(Burleson & Samter, 1985a, 1985b; 
Samter, Burleson, & Murphy, 1987)にならい、場面
を、慰めの行為(comforting behavior)が行われるとき
に限定した。慰めの行為とは、他者の情緒的苦悩を改
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い(e.g., ハウエル・久米, 1992; Patton & Griffin, 
1981)。そこで次に、日常での「共感」について分析した、
コミュニケーション研究の知見を概観する。 
























を見出している(Burleson & Samter, 1985a; Samter 
et al., 1987)。彼らによれば、この結果は個人差を考慮
しても(Burleson & Samter, 1985b)、場面を変えた場
合にも(Samter et al., 1987)見られるという。 
先行研究の問題点 
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らの一連の研究(Burleson & Samter, 1985a Study2, 
1985b; Samter et al., 1987)を考えてみよう。そこでは
送り手と受け手の関係は友人同士であり、そのような期
待がある場合に限定されている。また、他人同士での慰
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クス回転)したところ、固有値 1.0 以上で 4 因子を得た。
第 1 因子(寄与率 23%)は「有能な」、「頼りになる」、「明
るい」などの 6 項目の因子負荷が高く、「肯定性因子」と
名づけた。第 2 因子(寄与率 21%)は「とげのある」、「わ
がままな」などの 5 項目の因子負荷が高く、「非友好性
因子」と名づけた。第 3 因子(寄与率 14%)は「無口な」、
「内気な」などの 4 項目の因子負荷が高く、「内向性因










的に判断されていた(順に Ms =0.45 vs. -0.50)。また、
送り手と受け手の関係とメッセージ内容との交互作用効
果が有意だった(F(1, 35)=11.94, p<.01)。共変量の影





 共感 非共感 
友人 0.88(0.22) 0.02(0.23) 
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第二の点は対応が十分ではなく、第三の点は新たな実
験を行う必要がある。そこでこれらの点を改善すべく、






















け手と送り手の関係(友人／他人)の 2 要因各 2 水準、
すべて参加者間要因の実験デザインを用いた。 
実験参加者 大学生 58 名(男子 20 名、女子 38 名；











は研究 1 の共感条件、非共感条件と全く同一だった。 
尺度 主要な従属尺度として、研究1の印象評定と同
じ 17 項目を用いた。またメッセージがどの程度自分の



























 共感 非共感 
友人 27.67(4.27) 29.93(3.69) 
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いう Burleson らの研究(Burleson & Samter, 1985a; 

























































おこう。まず、研究 1 と研究 2 とで結果が(特に友人条件
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参加者 の実生活 で の経験 を調 べる ア プ ロ ー チ
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Are empathic messages really effective? : 
The effects of these messages on the impression of message providers 
 
Kenichi GENJIDA (Graduate School of Social Sciences, Hitotsubashi University) 
Koji MURATA (Graduate School of Social Sciences, Hitotsubashi University) 
 
Previous studies indicated that people perceived empathic messages positively and that these messages 
were effective. However, in these studies, empathy contained several components or its effect was examined in 
the context of close personal relationships. This study focuses on empathy as communicative acts in the 
context of comforting and examined how the empathic messages, compared to non-empathic messages, 
influence evaluations of message providers by recipients in two experiments. Here we concentrated on the 
most central component of empathy (perspective taking). Closeness of provider-recipient relationships, which 
is considered to be moderator of effectiveness of empathy, was included in the experimental conditions, and 
participants evaluated message providers. In experiment 1, the result suggested that under the high-closeness 
condition, empathic message providers tended to be evaluated more positively, whereas, under the 
low-closeness condition, empathic message providers tended to be evaluated more negatively. In experiment 2, 
empathic message providers were evaluated more negatively regardless of closeness. Therefore, it was 
suggested that positive effect of the component of empathy examined in this study is limited. 
 
Keywords: empathy, closeness, facework, comforting, emotional support. 
